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BOAIZD "'r 1\.:-,c�-=- ··n; 
E.1\s1 EH . .1 - i.iICJUGA� Te TVER<5[TY 
Ot.hcial i iinu1 t'S 'of ll1l' 1 i ·cting JanL'<.1.1 > 15, 1969 
R cg cnts I R 011n 1, \If c J�(.. n11y IT a 11 
1 L"' n 1 b c r � pi- ( · ,, \.! n t : 
Vi1 ginia Allan, Vccla .:'\nl1 c·,_ s m, Charl ��, 1\,1.·pach, Law1.·c·ncc II lSS<.', 
Ecl,\',•rd J. :IV1l Cor111icl·, Ric Lend I' obb, 1 11ilc1rcd bc<1tty S init.h, 
Georg St:dp') 
Administration pt·pscnt: 
H2rolc1 E. Spo:nbc,10, Ray Locschnvr, Lcv·is Profit, Bruce 1rclson, 
Curl Stacltf ]d 
1- h c n 1 C' ct i 11 g , ,. as ca 11 c cl to or d C' r at 1 1 : 1 0 a. m .. 
Congral u cltions \Vere offered to Dr. Richard Robb and M1·. George SLripp on 
t 11 i r r appoint n i c n t Lo th c n oar c1 of R cg c n t s for a t rm c ·pi ring De c e 1 n er 3 1 , 
1976. 
The rninut s oI the Dec 1nbcr 18, 1968, n1ecting \\ere: approved as pr, scntcd. 
Th c T rt' J. s u r c r I s R ·port ,v as r ca c1 • 
th a t. th c r , port b c a c c e p I c cl as r e a c1. 
Dr. Bobb ff1oved and Dr. Anspach seconded 
Car ricd. 
Mr. I-Iussc moved and Dr. Robb second ,(1 thaL the Audit Report by the Internal 
Auditor, dat cl January 1, 1969, be accepted and filed. Carried . 
. 741 M - Gir'TS A TD GR.Al TS 
Mr. IJussc mov d �led fr. Stripp seconded tbat the list of gifLs and grants be 
officjz-i]ly accepted ::.:., prcscnlccl. Carri d . 
. 742 M - CHARG 1•"'-0FFS 
lv[r. Hnssc 1novccl and Mr. Stripp seconded that in accordance ,vitb the policy of 
the Board, the list of accounts r ccivable as presented be appro cd as 11 cha:rge­
offa, 11 and that atte111pts for recoYery b ... , continued in accordance ,,·ith the policy. 
Carri cl . 
. 743 M - U. S. DE"'FARTME1 T OF JUSTICE GRA1:T 
Mr. I1ussc 1110-. cd and 1rs. Andcrc:;on seco �clcd that the Board accept a grant in 
th an10L11t or $20,800 fr0111 the U. S. Depart ment of Justice for educational loans 
and grants to st ,dents partj cipaLing in stuc iE·s leading lo e1nployn1cnt in law 
cnforc<.'I11t!nt. Carri cl • 
• 1L14 M - 11A.1J01TAL sc1E1-cr,J FOU11DATION GRANT 
Mr. Fiuss 1110v c1 and Dr. Srnilh seconded that the Board of Regents accept d 
Nation21 Scicncf Foundation grant. in the arnount of $47,983 for a "Cooperative 
College-School Science' Progran-1 11 under the direction of Dr. Richard Giles, 
D partment of Bio]ogy, for th. smr1mcr of J 969 and lhe academic y ar 1969- 70. 
Carri .c1. 
. 7 4 5  1. - NA 1 1  ONA L SCH: l  C .S F 01T .1.  DATJ  01 r GR A 0JT 
M r . Hu !:i :S C rnov rJ a n d  D r . S rn i t.h s c c 1)ncl c cl t ha t  the  B oa1 d of R eg en t s a c c e pt a 
g r an t. o [  � 2 0 0 0 fr orn th e 1 1 aL i on a 1  S c i e n c e  F oundat i on t o  c 011 t inue  a R e s e ar c h 
P r oj c cL in  Ps yd1 o ] ogy u n d e r  U-w cl i r  c ti on o f  D r . Z akb our You s s e f. C a r r .i e d  . 
. 7 4 6  Jlv1 - HEA L T H , E JJ U CATJ O T A D \VL L FA RE GRA1 - T S  
Jvl r . B u s .:; c  n10 re el and D1 . Sn1j Lh s e c ond e d  that the B oa r cl  of  R eg ent s  a c ce pt 
D e pa r t m ent. of  Healt h ,  Ecl n c a t ion and We l fa r e  g r an t s  for a T e ache r F e J l ow s h i p 
P r og r a m  - Ea.r ) y Chi l dhood , an d an J ndu s lr ia J  A :d s  In s ti tute . The in i t i a J  a m oun t 
fo r a c h  g r ant. j s  $ 1 0 , 0 0 0 .  C c1.r r i cd . 
V i c e  Pr e s id ent NE' ] s on gav e a r eport  on thr e e  new acad erni c p r og 1· a 1ns . 
. 7 4 7  M - N E W A CA D EMI C PROGRAMS 
? 
D r  .. S rn i t h  Jn o v c d  and D r .  An s p a ch s e c ond ed  that th e th r e e n e w  academic  pr on r a n1 s 
i n  Fin a n c e ) S o c i ology and  Di  t e t i c s  b e  appr oved . Car r ie d .  
T h e  n 1c c t ing  r e c e s s e d for lunch at 1 2 : 3 0  p .  m .  
T h e  rne c ting r c onv e ne d  a t  2 :  1 5  p . m . 
It wa s d e c i d e d  that th F inance  Comn1 it t c c  would m e e t  on Apr il 1 5  and th e 
B o a rd  m e e t ing wou ld  b e  he l d  on Ap r i l  2 3  b ec au s e of spring vacat ion dat  . s  . 
. 7 4 8  M -- B OARD O F  R E G ENT S 1 OFFI C ER S  
D r . An s p a c h  m oved and D r .  Smith s e c onded  that pr e s e nt o ffi cer s o f  th e B oa r d  
o f  R .�g e n t s  b e  c onlinu d fo r t h e  year 1 9 6 9 - 7 0 . Ca r r i e d .  
T h e  rle x t.  rn ccU ng  \-v· i J l  b e  h e l d  o n  Feb ruary 1 9  . 
. 749  M ·· AP POI1 T M ENT S ,  R ESIGNA TIONS ) CHANGES OF STAT US 
AND LEA V ES OF A B SEN C E 
D r . Srnith n10ved and 1'1 r s . Ander s on s e c 01 1d cd  that th e app ointment s , r e s ignat i ons , 
c h a ng e s  of  s ta tu s. ,  and  l e ave s 'of ab s en c e  b e  approv e d  a s  pr es ent ed . C ar 1· ie d .  ( A  copy of  the 1 1 s t of appointments  i s  i n  th� office o f  the Secretary . ) 
T h �  n1e eting wa:.  adj ourn e d  a t  3 :  1 5  p . m . 
R e s pe c t .fu l ly s ubmitted , 
 ,y d· Loe s cHne r , Se c r et a r y  
